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Объектом  исследования  дипломной  работы  деятельность
ОАО «Гомельский завод литья и нормалей».
Целью исследования  является  разработка  предложений  по  повышению
эффективности  организации  основного  производственного  процесса  ОАО
«Гомельский завод литья и нормалей».
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ  технико-
экономических  показателей  функционирования  предприятия,  представлена
характеристика  организации  управления  основным  производственным
процессом  предприятия,  проведен  анализ  эффективности  основного
производственного процесса ОАО «Гомельский завод литья и нормалей».
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  целесообразностью  с  позиций повышения  эффективности
основного  производственного  процесса ОАО  «Гомельский  завод  литья  и
нормалей»,  а  именно предложено  освоение  нового  вида  продукции
гидроаппаратуры,   в  рамках  про-граммы  импортозамещения  (производство
гидроарматуры для различных модификаций шестеренных насосов); изменение
структуры  ремонтного  цикла  с  целью  снижения  простоев  станков  с  ЧПУ;
внедрение системы очистки отработанных вод на ОАО «Гомельский завод литья
и нормалей».
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  организации  управления  основным
производственным  процессом  предприятия,  все  заимствованные  из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на них авторов.
